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Формування інтелектуального потенціалу нації, створення оптимальних умов для виявлення та 
соціальної підтримки обдарованої молоді, її інтелектуального та творчого розвитку є одним із стратегічних 
завдань освіти і науки України.  
 У процесі здійснення цих завдань провідна роль належить Малій академії наук України. 
Забезпечення інтелектуального та духовного розвитку учнівської молоді, підготовка її до активної 
діяльності в галузі науки, техніки, освіти та культури є головною метою навчально-виховного процесу. 
Пошуково-дослідницька робота школярів у МАН сприяє їх самореалізації та самовизначенню у 
професійному виборі.  
 Сумське територіальне відділення МАН України є функціональним підрозділом Сумського 
обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Загальне керівництво діяльністю 
МАН здійснює Президія, до складу якої входять працівники управління освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації, наукові співробітники вищих навчальних закладів області, працівники обласного 
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 
Навчально-виховний процес здійснюється в 48 секціях та його 8 відділень, серед яких чільне місце 
займає відділення математики, яке включає в свою структуру три секції. 
 Навчання організоване за очно-заочними формами та проводиться на базі вищих навчальних закладів 
м. Суми. З учнями працюють 3 доктори та 28 кандидатів наук. Слухачі мають змогу працювати в 
державному архіві в Сумській області, лабораторіях вищих навчальних закладів, користуватися їх 
бібліотечним фондом.  
Психологічний супровід є важливим аспектом щодо організації навчально-виховного процесу у 
відділі. Він сприяє максимальному розкриттю особистісного, інтелектуального та творчого потенціалу 
старшокласників.  
За роки існування Сумського територіального відділення Малої академії наук України понад 10500 
старшокласників області отримали додаткову освіту. У 2008-2009 навчальному році у відділі проходять 
заняття у 25 гуртках, які працюють за вищим навчальним рівнем. Слухачі отримують додаткові знання з 
базових дисциплін, знайомляться з елементами пошуково-дослідницької роботи в різних галузях науки та 
техніки, що сприяє професійному визначенню школярів. 
У системі роботи Сумського територіального відділення МАН України використовуються такі форми 
навчальної та пошуково-дослідницької діяльності, як лекції, науково-практичні конференції, тематичні 
експедиції, польові практики, навчально-оздоровчі табірні зміни, практичні та лабораторні заняття, 
індивідуальні та спеціальні консультації з науковцями. Слухачі беруть участь у Всеукраїнському конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, інших всеукраїнських і міжнародних 
конкурсах, зокрема «Intel – Еко Україна», «Екософт»,  Всеукраїнському колоквіумі  «Космос. Людина. 
Духовність», Всеукраїнській освітньо-науковій   конференції школярів «Зоряний шлях», Всеукраїнській 
археологічній конференції «Матеріальна культура давніх народів України». Слухачі відділення мають 
фундаментальні знання з базових дисциплін, високі досягнення у пошуково-дослідницькій роботі та 
реалізації навчально-освітніх проектів. 
 
 
